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摘 要 由于历史和现实的原因，大陆对台湾地区档案工作发展状况了解较少。文章比较系统地介绍了台湾地区近 60 年来
档案管理人员的在职教育培训情况，并分析研究其特征和特色，以期有助于海峡两岸档案工作的交流互补与发展。
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Abstract: Because of historical and the reality reason, the mainland know little about the development of Tai－
wan’s archives work. This article systematically introduces the Taiwan’s archives management staff in-service e－
ducation training in the recent 60 years, and analysis its features and characteristics, which is helpful to the com－
plementary exchange and development of archives work between the two sides of the Taiwan Straits.
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作人员做短期的专业训练。其中，1981 至 1984 年，
每年举办 10 期档案管理人员讲习班，每期两天；







时；“中山科学研究院”于 1993 年 1 月，举办过为期
2 天的档案管理专业人员讲习班；台北市银行于
1985 年 2 月 8 日，举办过为期 1 天的文书档案管理
讲习班；“经济部”于 1992 年 11 月，举办过“经济
部”经建行政人员文书处理及档案管理讲习班，培
训时间 36 学时，1993 年又再举办一次；“行政院原
子能委员会核能研究所”于 1993 年 6 月 18 日，举
办 1 天的文书档案处理讲习班。［4］
1.5 “国防部”案件总库
曾分别于 1967 年 9 月 21 日—27 日和 1972 年




案管理人员训练班，每期以 50 人为原则，上课 10









该学会是一个民间组织，创建于 1978 年 11
月，1984 年改称资讯与缩影管理学会，1992 年 12
月又更名为档案暨资讯微缩管理学会。每年定期
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